

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一丿 青一郎 と夏雄のニヒ ズム21
清
一
郎
は
、
現
実
社
会
に
お
い
て
有
能
な
会
社
員
と
し
て
生
き
て
い
な
が
ら
、
現
実
社
会
の
意
味
や
価
値
を
徹
底
的
に
信
じ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
近
代
の
人
間
の
価
値
を
徹
底
的
に
疑
い
、
積
極
的
に
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
打
ち
出
し
た
ニ
ー
チ
ェ
の
姿
と
重
ね
合
わ
す
こ
と
（
2
）
の
で
き
る
一
面
を
持
つ
。
近
代
の
人
間
は
神
を
否
定
し
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
謳
歌
し
、
人
間
の
自
立
を
う
た
っ
た
が
’、
し
か
し
人
間
は
そ
の
実
、
神
の
倫
理
を
規
範
に
し
て
生
き
て
き
た
。
人
が
理
想
と
し
た
規
範
が
、
多
く
キ
リ
ス
ト
教
的
価
値
で
あ
る
こ
と
に
人
は
気
づ
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
神
が
否
定
さ
れ
た
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
諸
価
値
も
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
如
上
の
諸
価
値
は
も
は
や
存
在
し
な
い
に
等
し
い
。
な
ら
ば
人
間
に
と
っ
て
の
意
味
は
既
に
崩
壊
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
人
間
は
、
じ
つ
は
意
味
の
な
い
世
界
で
「
無
駄
」
（
『
権
力
へ
の
意
志
』
）
に
生
き
て
き
た
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
神
が
な
い
の
だ
か
ら
、
「
何
の
た
め
」
か
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
に
人
は
投
げ
出
さ
れ
て
お
り
、
意
味
も
価
値
も
根
拠
も
な
い
人
生
を
人
は
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
、
ニ
ー
チ
ェ
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
能
動
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
の
か
な
り
ラ
フ
な
輪
郭
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
清
一
郎
の
認
識
と
が
重
な
る
最
も
重
要
な
点
は
、
清
一
郎
が
現
実
的
諸
価
値
を
否
定
し
て
お
り
、
現
実
が
無
意
味
だ
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
現
実
が
無
意
味
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
基
づ
け
ば
、
他
人
に
自
己
の
生
き
方
を
委
ね
て
し
ま
お
う
と
、
清
一
郎
に
と
っ
て
は
た
い
し
た
問
題
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
自
己
を
委
ね
よ
う
と
す
る
ぼ
已
に
も
、
確
固
と
し
た
基
盤
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
は
現
実
が
無
意
味
で
あ
る
か
ら
に
は
か
な
ら
な
い
た
め
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
を
他
者
に
委
ね
る
自
己
に
も
、
無
意
味
と
い
う
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
巣
く
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
世
界
が
無
意
味
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
立
つ
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
他
人
の
諸
価
値
に
自
己
を
あ
ず
け
て
し
ま
う
必
要
は
全
く
な
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
反
問
は
当
然
予
想
さ
れ
る
。
世
界
も
自
分
も
無
意
味
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
無
意
味
で
あ
る
自
分
を
引
き
受
け
、
そ
の
自
已
に
こ
そ
よ
っ
て
立
つ
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
秀
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
選
択
の
可
能
性
を
捨
て
て
、
既
成
の
価
値
に
則
り
、
他
人
の
欲
望
を
先
取
り
し
て
遂
行
す
る
の
は
、
俗
悪
な
出
世
意
欲
を
糊
塗
す
る
た
め
の
、
い
さ
さ
か
気
22-
の
利
か
な
い
、
持
っ
て
廻
っ
た
弁
解
の
手
段
だ
と
勘
ぐ
ら
れ
て
も
仕
方
が
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
反
問
。
こ
こ
で
引
き
合
い
に
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
清
一
郎
の
言
う
「
世
界
崩
壊
」
の
確
信
で
あ
る
。
彼
は
、
世
界
は
い
つ
か
必
ず
崩
壊
す
る
と
信
じ
て
お
り
、
本
当
の
現
実
は
、
そ
の
寸
前
に
現
れ
る
と
言
う
。
そ
し
て
清
】
郎
は
、
そ
の
「
破
滅
の
日
ま
で
生
き
抜
か
ね
ば
な
ら
な
」
（
九
）
　い
と
思
う
。
個
体
が
生
き
抜
く
た
め
に
最
も
有
効
な
方
法
は
、
平
凡
な
論
理
に
則
る
こ
と
で
あ
り
、
既
成
の
価
値
を
遵
守
す
る
こ
と
で
あ
り
、
平
均
的
な
欲
望
を
満
た
す
よ
う
に
努
力
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
彼
の
選
択
が
、
他
人
の
人
生
を
生
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
う
い
う
生
き
方
を
規
定
す
る
、
彼
の
世
界
崩
壊
の
確
信
こ
そ
が
、
清
一
郎
の
自
己
の
中
心
で
あ
っ
て
、
そ
の
確
信
だ
け
は
、
動
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
、
清
一
郎
の
す
べ
て
の
行
動
の
原
理
を
規
定
し
て
い
る
核
心
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
の
確
信
が
あ
る
か
ぎ
り
、
内
面
は
空
虚
だ
と
は
絶
対
に
言
え
な
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
考
え
方
も
出
て
こ
よ
う
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
正
し
い
。
し
か
し
、
結
論
だ
け
を
急
げ
ば
、
彼
の
自
己
の
核
心
と
な
る
確
信
は
、
世
界
が
崩
壊
す
る
と
い
う
、
そ
れ
こ
そ
一
等
破
滅
的
な
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
覆
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
清
一
郎
の
内
面
の
い
ず
こ
を
剥
い
で
も
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
影
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
清
一
郎
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
こ
れ
で
す
べ
て
語
り
終
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
清
一
郎
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
、
ゴ
ー
チ
エ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
よ
う
で
は
あ
る
が
、
清
一
郎
と
ニ
ト
チ
ェ
の
違
い
は
、
ニ
ー
チ
ェ
が
人
間
の
意
味
や
価
値
の
無
化
を
唱
え
た
の
に
対
し
、
清
一
郎
は
そ
れ
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
世
界
が
存
在
す
る
こ
と
の
無
に
も
見
入
っ
て
い
る
点
に
あ
る
。
彼
の
言
う
世
界
崩
壊
は
、
世
界
の
価
値
の
崩
壊
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
存
在
の
崩
壊
を
も
言
う
の
で
あ
る
。
人
は
現
実
と
関
わ
っ
て
生
き
て
い
る
以
上
、
現
実
世
界
の
存
在
を
肯
定
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
ふ
る
ま
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
存
在
を
思
索
す
る
人
は
、
決
し
て
存
在
の
全
面
的
な
肯
定
な
ど
で
き
る
は
ず
は
な
い
。
現
実
世
界
は
、
で
は
、
一
体
ど
こ
か
ら
出
現
し
、
何
ゆ
え
に
現
実
世
界
と
し
て
在
り
、
そ
し
て
ど
こ
へ
行
く
の
か
。
あ
る
い
は
出
現
し
て
い
る
か
ぎ
り
終
わ
り
は
あ
る
の
か
、
あ
る
な
ら
ば
-
清
一
郎
の
口
に
す
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
、
わ
れ
わ
れ
誰
に
で
も
あ
る
無
の
夢
想
に
微
妙
に
共
鳴
す
る
。
わ
れ
わ
れ
の
心
に
芽
生
え
る
、
こ
終
わ
っ
た
の
ち
は
い
か
な
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
こ
う
い
う
疑
問
に
犯
さ
れ
ぬ
存
在
論
的
思
索
は
単
に
思
索
を
限
定
し
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
一
つ
。の
仮
定
と
し
て
視
野
を
限
定
す
る
こ
と
は
、
’。
そ
れ
ゆ
え
に
、
視
野
の
外
の
無
を
確
実
に
意
識
し
て
い
る
は
ず
だ
。
当
の
清
一
郎
は
、
内
心
で
は
今
こ
こ
に
あ
る
現
実
は
「
幻
影
」
二
）
で
あ
り
「
希
薄
」
（
九
）
で
あ
っ
て
、
人
々
の
「
妄
想
」
（
九
）
で
し
か
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
、
こ
の
こ
と
を
論
理
的
に
解
き
明
か
す
こ
と
は
、
ど
う
も
で
き
な
い
よ
う
だ
。
カ
ン
ト
や
カ
ン
ト
以
後
の
哲
学
は
、
も
の
の
存
在
に
つ
い
て
の
理
論
的
認
識
を
不
可
能
だ
と
し
、
た
だ
し
実
践
的
に
は
も
の
の
存
在
を
真
と
す
る
立
場
を
と
る
。
存
在
に
つ
い
て
最
も
深
い
思
索
を
つ
づ
け
た
ハ
イ
デ
″
ガ
ー
も
、
「
存
在
者
」
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
「
存
在
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
説
明
が
出
来
な
い
と
し
、
学
と
し
て
の
哲
学
の
外
の
問
題
と
考
え
た
。
こ
の
よ
づ
に
も
の
が
も
の
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
実
践
や
経
験
を
離
れ
て
し
ま
う
と
、
理
論
的
説
明
の
つ
か
な
い
あ
や
う
や
非
在
は
、
わ
れ
わ
れ
の
急
所
を
急
襲
す
る
限
り
な
い
不
思
議
だ
。
目
の
前
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
、
あ
る
い
は
そ
の
目
を
持
つ
自
分
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
夢
想
に
人
は
時
お
り
襲
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
い
う
夢
想
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
の
は
、
在
る
と
い
う
こ
と
が
絶
対
に
言
え
な
い
と
い
う
不
可
知
性
に
基
づ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
現
存
す
る
最
古
の
仏
典
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
、
大
乗
仏
教
の
空
論
と
唯
識
論
、
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
哲
学
の
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
（
不
二
一
元
論
）
の
幻
影
論
、
『
老
子
』
、
『
荘
子
』
、
魏
晋
時
代
の
老
荘
解
釈
、
特
に
王
弼
の
貴
無
論
な
ど
、
世
界
の
無
に
つ
い
て
の
思
い
を
人
は
古
来
か
ら
紡
い
で
き
た
。
「
彼
（
常
朝
－
引
用
者
注
）
は
現
世
の
直
下
に
、
現
世
の
二
瞬
一
瞬
に
生
の
意
味
を
求
め
な
が
ら
も
、
現
世
自
体
を
夢
の
世
と
感
じ
た
」
。
こ
れ
は
『
葉
隠
Ｓ
　
I
　
　
　
　
S
　
S
も
の
が
も
の
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
Ｉ
　
Ｉ
- 清一郎と夏雄のニヒズム
さ
を
持
つ
な
ら
ば
、
も
の
が
在
る
と
い
う
認
識
は
ノ
た
や
す
く
、
無
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
不
安
に
転
化
し
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
無
2
3’
入
門
』
の
一
節
で
あ
る
。
-24-
う
い
う
夢
み
る
心
地
社
、
一
度
芽
生
え
る
と
し
っ
か
り
と
取
り
憑
い
て
、
な
か
な
か
離
れ
る
こ
と
は
な
い
。
存
在
の
以
前
、
存
在
す
る
今
、
存
在
の
以
後
に
無
は
潜
ん
で
い
る
。
清
一
郎
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
、
破
滅
と
い
う
存
在
以
後
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
清
一
郎
は
何
を
も
っ
て
世
界
が
破
滅
す
る
と
言
い
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
の
確
信
を
導
き
出
す
内
的
必
然
性
は
、
作
品
の
ど
こ
に
も
書
か
れ
て
は
い
な
い
。
な
ら
ば
、
確
信
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
に
は
、
そ
の
確
信
を
基
礎
づ
け
保
証
す
る
、
外
的
な
現
象
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
外
的
現
象
と
し
て
予
測
さ
れ
る
事
態
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
、
予
想
さ
れ
る
外
的
現
象
が
あ
る
な
ら
ば
、
彼
の
確
信
は
、
そ
の
外
的
現
象
を
根
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
、
彼
の
内
に
も
そ
の
根
拠
を
受
け
と
め
、
響
き
合
う
基
盤
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
基
盤
が
発
見
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
が
清
一
郎
の
言
動
を
司
る
核
心
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
定
位
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
う
な
れ
ば
、
彼
の
そ
の
心
的
基
盤
が
、
世
界
崩
壊
と
い
う
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
覆
わ
れ
て
い
よ
う
と
、
少
な
く
と
も
、
彼
の
内
面
が
空
虚
で
あ
る
と
い
う
結
論
よ
り
も
、
よ
り
緻
密
な
人
間
把
握
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
も
し
、
彼
の
世
界
崩
壊
を
理
由
づ
け
る
外
的
現
象
を
見
出
し
得
ぬ
と
す
れ
ば
、
彼
の
確
信
は
、
相
対
化
を
許
さ
な
い
、
清
一
郎
個
人
の
孤
立
し
た
思
い
込
み
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
時
こ
そ
、
彼
の
内
面
が
、
空
虚
な
、
荒
涼
た
る
も
の
で
あ
る
、
と
結
論
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
清
一
郎
は
何
を
も
っ
て
七
て
、
世
界
が
崩
壊
す
る
と
言
う
の
か
。
彼
に
よ
る
と
、
現
在
に
は
破
滅
に
関
す
る
何
の
兆
候
も
見
ら
れ
な
い
と
い
ふ
正
に
そ
の
こ
と
が
、
世
界
の
崩
壊
の
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
前
兆
な
の
で
あ
っ
た
。
動
乱
は
も
は
や
理
性
的
な
話
し
合
ひ
で
解
決
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
人
が
平
和
と
理
性
の
勝
利
を
信
じ
、
ふ
た
た
び
権
威
が
回
復
し
、
戦
ふ
前
に
ゆ
ゐ
し
合
ふ
風
潮
が
生
れ
、
・
…
…
ど
の
家
で
も
贅
沢
な
犬
を
飼
ひ
だ
し
、
貯
金
が
危
険
な
投
機
に
と
っ
て
代
り
、
数
十
年
後
の
退
職
金
の
多
寡
が
青
年
の
話
題
に
な
り
、
・
…
…
か
つゝ
し
て
お
だ
や
か
に
春
光
が
充
ち
て
、
桜
が
満
開
で
、
…
…
す
べ
て
こ
れ
ら
の
こ
と
が
、
一
つ
一
つ
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
世
界
崩
壊
の
前
兆
な
の
で
あ
っ
た
。
二
）
清一郎と夏雄のニヒズム-25-
一
見
何
の
兆
候
も
な
い
、
ま
さ
に
ポ
ス
ト
。
戦
後
”
的
な
状
況
が
、
世
界
崩
壊
の
前
兆
だ
と
い
う
。
と
こ
ろ
で
、
翻
っ
て
現
実
的
見
地
に
立
て
ば
、
世
界
を
大
規
模
的
破
壊
に
落
と
し
こ
む
、
最
も
恐
れ
ら
れ
て
い
る
要
因
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
核
兵
器
に
よ
る
破
1
　心
。
清
一
郎
の
い
る
時
代
よ
り
下
る
一
九
八
〇
年
の
時
点
に
お
い
て
、
世
界
に
あ
る
核
弾
頭
数
を
正
確
に
知
る
研
究
所
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
物
理
的
破
壊
の
結
果
は
「
推
測
し
が
た
い
も
の
」
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
全
面
核
戦
争
に
突
入
し
た
と
し
て
も
、
清
一
郎
の
言
う
「
人
間
も
物
も
均
し
な
み
に
均
ら
し
て
し
ま
ふ
真
黒
な
ロ
ー
ラ
ー
み
た
い
な
」
（
三
）
「
全
べ
等
し
な
み
の
世
界
崩
壊
」
（
九
）
に
陥
る
こ
と
は
、
ま
ず
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
だ
か
ら
こ
そ
事
態
は
い
っ
そ
う
狂
的
な
の
で
あ
り
、
食
糧
等
日
用
必
需
品
の
不
足
、
放
射
能
に
よ
る
生
活
環
境
の
汚
染
、
医
療
設
備
の
不
足
、
癌
の
多
発
と
遺
伝
、
輸
送
通
信
手
段
の
損
壊
な
ど
の
破
壊
の
結
果
と
「
核
の
冬
」
に
よ
る
物
理
的
悪
影
響
、
並
び
に
政
治
、
経
済
の
混
乱
、
精
神
的
不
安
が
引
き
起
こ
す
予
測
で
き
な
い
流
言
、
暴
動
等
、
「
全
く
等
し
な
み
」
で
は
な
い
事
態
が
生
ず
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
い
や
、
清
一
郎
自
身
「
原
爆
と
は
何
の
関
係
為
な
い
ん
だ
」
二
）
と
言
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
核
兵
器
使
用
の
影
響
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
だ
と
す
れ
ば
、
彼
の
言
う
世
界
崩
壊
は
、
全
く
現
実
生
活
と
関
係
を
絶
っ
た
と
こ
ろ
に
成
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
れ
は
、
こ
と
ば
の
上
の
破
滅
論
で
あ
っ
て
、
こ
の
不
合
理
な
予
言
は
、
全
く
不
合
理
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
彼
の
強
い
願
望
と
考
え
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
願
望
で
あ
る
ご
と
は
否
定
で
き
な
い
に
し
て
も
、
「
桜
が
満
開
」
で
あ
る
こ
と
が
「
世
界
崩
壊
の
前
兆
」
で
あ
る
と
断
言
す
る
口
調
に
、
願
望
の
持
つ
謙
虚
さ
は
な
い
。
ま
た
世
界
崩
壊
が
清
一
郎
の
素
朴
な
独
我
論
で
あ
る
と
い
う
考
え
も
、
む
ろ
ん
首
肯
で
き
ま
い
。
自
分
が
滅
び
れ
ば
、
同
時
に
世
界
も
滅
び
る
と
い
う
単
純
な
妄
想
は
、
清
一
郎
の
も
の
で
は
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
”
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　『
な
ら
ば
、
彼
の
言
う
世
界
崩
壊
は
、
全
く
根
拠
を
持
た
な
い
と
結
論
づ
け
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
翻
っ
て
考
え
る
に
、
集
団
的
な
終
末
論
な
ら
ば
と
も
か
く
、
個
人
的
な
思
い
込
み
で
あ
る
破
滅
論
に
お
い
て
、
そ
も
そ
も
根
拠
な
ど
必
要
で
あ
ろ
う
か
。
根
拠
や
理
由
が
何
も
な
い
か
ら
こ
そ
、
誰
も
信
ぜ
ず
、
自
分
だ
け
が
信
じ
る
こ
と
の
「
兆
候
」
が
見
え
て
く
る
。
26 －-
だ
が
、
そ
う
言
っ
て
し
ま
っ
て
は
、
わ
れ
わ
れ
が
追
っ
て
き
た
論
述
の
腰
を
折
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
こ
こ
で
は
、
清
一
郎
の
世
界
崩
壊
が
終
末
論
の
清
一
郎
的
な
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
終
末
論
が
、
清
一
郎
の
生
き
て
い
た
時
代
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の
か
を
考
察
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
の
世
界
崩
壊
に
根
拠
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
根
拠
を
問
う
の
で
は
な
く
、
時
代
的
意
味
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
意
味
を
認
め
る
事
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
彼
の
主
張
を
強
く
あ
と
づ
け
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
世
界
崩
壊
の
思
想
と
は
、
す
な
わ
ち
、
世
界
を
終
末
論
的
有
限
性
と
し
て
見
る
見
方
で
あ
る
。
世
界
が
終
末
論
的
有
限
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
い
ま
だ
現
実
味
を
帯
び
ぬ
特
殊
な
思
念
で
し
か
な
い
に
し
て
も
、
で
は
、
世
界
が
無
限
に
持
続
す
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
も
ま
た
根
拠
の
薄
い
、
単
な
る
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
で
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
終
末
論
と
そ
れ
に
彩
ら
れ
た
歴
史
に
つ
い
て
鋭
い
考
察
を
示
し
た
R
・
K
・
ブ
ル
ト
マ
ン
は
、
終
末
論
の
現
代
的
意
義
に
つ
い
て
考
え
る
わ
れ
わ
れ
に
、
あ
る
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
歴
史
の
意
味
に
つ
い
て
の
問
は
、
歴
史
の
終
り
を
知
っ
て
い
る
と
信
じ
た
立
場
内
で
は
じ
め
て
提
出
さ
れ
、
そ
し
て
答
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
理
解
し
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
歴
史
の
ユ
ダ
ヤ
的
的
理
解
キ
リ
ス
ト
教
そ
れ
は
終
末
論
に
依
存
し
て
い
た
I
に
お
い
て
起
っ
た
の
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
人
は
歴
史
の
意
味
を
問
わ
な
か
っ
た
し
、
古
代
の
哲
学
者
た
ち
は
歴
史
哲
学
を
発
展
さ
せ
な
か
っ
た
。
歴
史
哲
学
は
キ
リ
ス
ト
教
的
思
惟
に
お
い
て
は
じ
め
て
成
長
し
た
。
と
い
う
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
は
世
界
と
歴
史
の
終
り
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
と
信
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
近
代
に
な
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
終
末
論
は
ヘ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
世
俗
化
さ
れ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
流
儀
で
自
分
が
歴
史
の
目
標
を
知
っ
て
い
る
と
信
じ
、
こ
の
前
提
さ
れ
た
目
標
の
光
の
下
で
歴
史
の
進
行
を
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。
今
日
、
わ
れ
わ
れ
は
歴
史
の
終
わ
り
と
目
標
を
知
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
歴
史
の
意
昧
に
つ
清一郎と夏 雄のニヒズム27 －
-
い
て
の
問
が
益
意
味
に
な
っ
た
の
で
札
こ
。
（
文
中
〔
本
書
－
頁
以
下
参
昭
〕
の
注
記
が
三
箇
所
あ
っ
た
が
省
略
し
た
。）
ブ
ル
ト
マ
ン
は
、
歴
史
に
摂
理
を
見
出
す
歴
史
哲
学
が
、
終
末
論
な
い
し
は
そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
の
逆
照
射
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
、
神
と
自
由
の
世
界
の
進
歩
的
実
現
で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
で
は
、
原
始
共
産
制
か
ら
資
本
主
義
を
通
っ
て
社
会
主
義
、
共
産
主
義
へ
の
発
展
と
し
て
あ
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
進
歩
の
概
念
は
今
日
的
状
況
の
中
で
次
第
に
そ
の
意
義
を
失
い
、
へ
1
ゲ
ル
的
世
界
の
実
現
は
、
少
な
く
と
も
清
一
郎
の
観
念
と
は
全
く
触
れ
合
わ
な
い
。
マ
ル
ク
ス
史
観
に
影
が
差
し
て
く
る
の
は
、
七
〇
年
前
後
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
も
清
一
郎
に
よ
っ
て
早
々
に
否
定
さ
れ
る
。
一
九
五
〇
年
代
半
ば
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
駐
在
の
大
手
商
社
員
杉
本
清
一
郎
は
、
資
本
主
義
の
拡
大
を
目
の
あ
た
り
に
し
て
、「
こ
の
好
況
の
波
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
ジ
ア
に
も
波
及
し
て
、
世
界
経
済
全
体
が
戦
後
最
高
の
水
準
に
達
し
、
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
希
望
的
観
測
は
裏
切
ら
れ
て
、
資
本
主
義
に
は
不
死
鳥
の
能
力
の
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
」
（
九
）
と
感
じ
る
。
清
一
郎
の
読
む
ヘ
ラ
ル
ド
ー
ト
リ
ビ
ュ
ー
ン
紙
に
は
「
ア
メ
丿
力
経
済
／
史
上
空
前
の
繁
栄
！
」
（
九
）
と
い
う
活
字
が
印
刷
さ
れ
て
お
り
、
ウ
ォ
ー
ル
街
の
オ
フ
ィ
ス
に
通
う
彼
は
「
今
世
紀
初
頭
の
経
済
学
的
予
言
の
数
々
が
裏
切
ら
れ
る
さ
ま
を
眺
め
て
ゐ
た
」
（
九
）
の
だ
。
マ
ル
ク
ス
史
観
の
予
測
に
対
す
る
信
憑
性
が
薄
れ
始
め
た
時
点
に
お
い
て
、
人
は
、
ブ
ル
ト
マ
ン
が
言
う
よ
う
に
「
わ
れ
わ
れ
は
歴
史
の
終
わ
り
と
目
標
を
知
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
感
じ
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
世
界
は
、
未
来
に
お
い
て
結
局
の
と
こ
ろ
ど
う
な
る
、
と
い
う
見
通
し
自
体
が
リ
ア
リ
テ
ィ
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
世
界
の
未
来
を
人
の
想
像
力
の
及
ぶ
時
間
的
範
囲
に
限
定
し
、
そ
の
中
で
は
世
界
は
、
今
の
よ
う
に
、
今
の
延
長
と
し
て
あ
る
と
考
え
る
方
が
ず
っ
と
ま
と
も
だ
っ
た
。
と
り
わ
け
世
界
経
済
の
中
心
地
に
お
り
、
最
も
信
頼
性
の
高
い
経
済
学
の
未
来
予
測
が
「
裏
切
ら
れ
る
」
の
を
実
感
し
て
い
る
清
［
郎
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
清
一
郎
の
世
界
崩
壊
は
、
神
な
き
時
代
の
、
旧
約
聖
書
的
終
末
論
へ
の
後
退
で
し
か
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
信
者
で
は
な
い
彼
が
、
最
後
の
審
判
を
信
じ
て
い
る
は
ず
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
で
の
終
末
論
と
も
触
れ
合
い
は
し
な
い
。
彼
の
「
世
界
崩
壊
」
は
、
い
わ
ば
「
無
神
の
神
学
」
（
カ
ル
-
28
-
ル
ー
レ
ー
ヴ
ィ
″
ト
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
』
）
な
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
清
一
郎
の
言
う
終
末
論
は
時
代
的
意
味
を
持
た
ず
、
時
代
の
趨
勢
に
逆
行
す
る
も
の
で
し
か
々
く
、
し
か
も
、
逆
行
す
る
彼
自
身
に
も
根
拠
は
な
く
、
そ
れ
を
裏
づ
け
る
外
的
根
拠
も
全
く
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
至
っ
て
、
世
界
崩
壊
を
口
に
す
る
清
一
郎
の
内
面
が
、
荒
涼
た
る
空
虚
に
占
め
ら
れ
て
い
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
清
一
郎
の
言
う
世
界
崩
壊
に
は
、
ど
ん
な
根
拠
も
な
い
か
ら
、
い
か
な
る
批
判
も
介
入
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
相
対
化
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
世
界
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
観
念
は
、
合
理
、
不
合
理
、
可
能
の
い
か
ん
を
超
え
て
、
理
性
的
思
惟
に
よ
っ
て
次
々
に
相
対
化
さ
れ
る
現
代
に
お
い
て
わ
ず
か
に
相
対
化
を
逸
れ
た
観
念
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
清
一
郎
の
世
界
崩
壊
は
、
世
界
を
無
に
す
る
と
い
う
意
味
で
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
同
時
に
、
相
対
化
を
許
さ
な
い
と
い
う
点
か
ら
も
「
無
」
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
人
が
清
一
郎
に
シ
ン
パ
サ
イ
ズ
し
な
け
れ
ば
、
彼
の
「
世
界
崩
壊
」
は
、
誇
大
妄
想
的
な
た
わ
ご
と
に
堕
す
る
際
ど
さ
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
内
的
根
拠
も
外
的
根
拠
も
な
く
、
し
た
が
っ
て
外
的
根
拠
を
受
け
と
め
石
内
的
基
盤
も
見
当
た
ら
ず
、
時
代
的
意
味
も
持
だ
な
い
清
一
郎
の
世
界
崩
壊
の
思
想
が
、
全
的
な
意
味
で
無
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
ど
う
も
そ
う
は
思
え
な
い
。
そ
れ
が
は
か
な
い
戯
言
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
漠
然
と
、
し
か
し
親
し
み
を
込
め
て
感
応
さ
せ
る
魔
力
が
あ
る
。
想
像
力
に
よ
る
「
無
」
の
力
と
し
て
、
核
の
破
壊
力
の
総
量
な
ど
と
は
別
の
次
元
の
こ
と
と
し
て
、
あ
る
説
得
力
を
持
つ
。
原
爆
と
は
無
関
係
だ
と
言
う
清
一
郎
と
は
違
っ
て
、
現
実
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
核
の
存
在
の
中
で
生
き
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
地
球
規
模
の
環
境
破
壊
が
進
ん
で
い
る
こ
と
も
知
っ
て
い
る
。
も
し
か
し
た
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
地
球
破
壊
の
凶
器
を
借
り
て
、
自
己
の
深
層
に
潜
む
「
無
」
を
顕
在
化
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
を
脅
か
す
の
は
、
地
球
破
壊
そ
の
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
の
深
層
に
巣
く
う
「
無
」
が
っ
く
り
出
し
た
、「
地
球
破
壊
」
と
い
う
共
同
の
幻
想
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
清
一
郎
の
荒
唐
無
稽
な
観
念
は
、
そ
ん
な
わ
れ
わ
れ
の
深
層
を
隠
微
に
刺
激
す
る
点
に
お
い
て
危
険
な
思
想
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
清一郎と夏雄のニヒ ズム29 －-
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売
り
出
し
中
の
若
手
日
本
画
家
山
形
夏
雄
は
、
青
木
ヶ
原
の
樹
海
を
前
に
し
力
時
、
そ
の
樹
海
が
端
か
ら
消
え
て
ゆ
く
の
を
体
験
す
る
。
富
士
や
自
動
車
は
見
え
る
の
に
、
な
ぜ
樹
海
だ
け
が
消
え
た
の
か
。
そ
も
そ
も
「
消
え
る
」
と
は
い
か
な
る
作
用
な
の
か
。
「
消
え
る
」
と
は
、
見
え
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
。
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
才
能
あ
る
画
家
の
一
時
的
で
特
殊
な
感
覚
的
錯
乱
な
の
か
。
い
ず
れ
（
6
）
に
せ
よ
、
夏
雄
の
身
に
起
こ
っ
た
こ
の
「
事
件
」
二
）
は
、
彼
の
存
在
を
危
う
く
す
る
危
険
な
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
樹
海
が
「
消
え
る
」
と
い
う
作
用
を
字
義
ど
お
り
に
理
解
し
て
い
た
の
で
は
、「
消
え
る
」
と
い
う
物
語
内
容
を
受
け
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
「
消
え
る
」
作
用
を
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
が
。
夏
雄
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
考
察
す
る
こ
七
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
青
木
ケ
原
で
の
体
験
は
、
突
発
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
実
は
、
芸
術
家
の
苦
悩
を
知
ら
な
い
時
期
に
お
い
て
も
、
夏
雄
の
絵
の
制
作
の
過
程
に
、
既
に
虚
無
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
ま
ず
は
、
そ
こ
か
ら
入
っ
て
い
こ
う
。
展
覧
会
で
評
判
を
と
っ
た
「
落
日
」
の
制
作
の
過
程
を
見
て
い
く
と
、
注
目
す
べ
き
出
来
事
が
次
々
に
繰
り
出
さ
れ
る
。
ま
ず
、
夏
雄
の
脳
裏
に
焼
き
付
い
た
深
大
寺
の
「
全
体
的
自
然
」
が
「
崩
壊
」
し
、
彼
は
そ
こ
に
「
虚
無
を
招
来
し
」
「
無
意
味
を
容
認
し
」
形
象
と
色
彩
の
「
無
秩
序
を
玩
具
」
（
以
上
三
）
に
す
る
。
こ
れ
こ
そ
は
「
生
誕
の
讃
歌
の
や
う
な
」
「
世
界
喪
失
」
（
六
）
な
の
だ
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ゆ
え
に
夏
雄
は
虚
無
に
犯
さ
れ
て
い
る
、
と
結
論
し
て
も
何
も
解
明
さ
れ
な
い
。
夏
雄
の
描
く
絵
は
、
重
く
堅
い
現
実
を
脱
し
て
、
夢
の
よ
う
な
、
あ
え
か
な
美
を
荘
厳
す
る
だ
ろ
う
。
夏
雄
の
制
作
の
過
程
に
招
来
さ
れ
る
「
虚
無
」
と
は
、
い
か
な
る
「
虚
無
」
な
の
か
、
そ
れ
が
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
夏
雄
が
切
り
取
っ
た
自
然
は
、
全
体
の
一
部
で
あ
る
か
ら
、
最
初
に
彼
は
、
風
景
か
ら
「
全
体
の
投
影
を
さ
ぐ
り
出
し
、
そ
れ
を
切
り
30 －
-
除
い
て
」
「
新
ら
し
い
小
さ
な
画
面
の
全
体
の
均
衡
を
組
立
て
直
す
」
且
）
。
人
の
視
界
に
収
ま
る
風
景
は
、
必
ず
「
全
体
」
の
一
部
で
し
か
な
い
か
ら
、
ま
ず
こ
こ
で
、
一
つ
の
抽
象
化
が
な
さ
れ
、
自
然
の
風
景
に
似
た
別
の
風
景
が
で
き
る
わ
け
だ
。
次
に
「
遠
ざ
か
つ
て
ゆ
く
オ
ー
ト
バ
イ
の
爆
音
や
、
森
の
蝿
の
声
」
な
ど
が
「
忘
れ
去
ら
れ
」
、
心
の
中
で
風
景
の
「
分
解
作
用
」
（
以
上
三
）
が
始
ま
る
。
森
と
空
は
、
「
お
な
じ
質
料
に
な
り
」
「
麦
や
野
や
畑
と
い
ふ
言
葉
の
意
味
は
徐
々
に
消
え
」
、
夕
空
の
濃
淡
や
光
、
雲
の
形
は
「
色
彩
と
形
態
に
お
い
て
平
等
に
な
っ
た
」
（
以
上
三
。
こ
う
し
て
、
落
日
の
風
景
は
「
色
彩
と
形
態
の
原
素
」
に
「
解
体
し
還
元
し
て
し
ま
」
い
。
「
意
味
を
帯
び
た
言
葉
か
ら
」
も
、「
音
楽
か
ら
も
、
幻
想
か
ら
も
、
象
徴
か
ら
も
、
遮
断
さ
れ
て
、
純
粋
に
空
間
的
な
要
素
の
集
合
」
（
以
上
二
）
に
な
る
。
こ
こ
ま
で
は
確
認
だ
。
こ
れ
ら
「
空
間
的
な
要
素
の
集
合
」
を
、
夏
雄
は
、
大
家
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
数
の
絵
の
具
を
使
っ
て
再
構
成
す
る
の
だ
が
、
再
構
成
さ
れ
た
風
景
は
、
現
実
の
要
素
の
大
部
分
を
失
っ
て
お
り
、
も
は
や
現
実
の
風
景
を
描
い
た
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
一
つ
の
自
律
的
世
界
が
創
造
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
か
と
い
っ
て
そ
れ
は
、
全
く
の
抽
象
で
も
な
い
。
夏
雄
の
絵
は
、
現
実
の
風
景
を
解
体
し
て
成
立
し
な
が
ら
、
何
を
描
い
た
か
と
い
う
現
実
へ
の
方
向
性
（
落
日
）
を
失
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
現
実
で
は
な
い
何
か
な
の
だ
。
そ
れ
が
問
題
で
あ
る
。
夏
雄
の
絵
は
、
画
家
の
特
殊
で
奇
異
な
感
覚
表
現
に
よ
っ
て
、
見
る
人
を
単
純
に
驚
か
す
類
い
の
作
品
で
は
な
い
。
落
日
の
色
は
、
朱
系
の
絵
の
具
か
ら
、
彼
の
記
憶
に
忠
実
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
選
択
さ
れ
る
し
、
四
角
い
落
日
の
形
も
、
雲
に
よ
っ
て
四
角
く
見
え
た
形
態
を
そ
の
ま
ま
写
し
て
い
る
。
絵
を
見
た
人
は
誰
で
も
、
そ
れ
が
落
日
の
風
景
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
落
日
は
、
人
々
が
体
験
す
る
落
日
と
は
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
人
間
の
諸
感
覚
を
統
合
す
る
共
通
感
覚
に
、
お
そ
ら
く
こ
の
絵
は
訴
え
な
い
。
諸
感
覚
の
う
ち
視
覚
だ
け
が
、
こ
の
絵
で
は
特
別
優
位
な
位
置
を
占
め
、
人
が
全
感
覚
を
機
能
さ
せ
、
全
身
で
感
じ
と
る
現
実
の
風
景
が
、
こ
こ
で
は
視
覚
だ
け
に
よ
っ
て
体
験
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
生
活
世
界
に
お
い
て
、
人
は
あ
る
も
の
を
見
た
だ
け
で
、
そ
の
質
量
、
材
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質
、
感
触
、
何
か
に
触
れ
た
時
の
音
、
硬
さ
、
温
度
、
時
に
は
味
わ
い
や
舌
ざ
わ
り
、
匂
い
ま
で
も
瞬
時
に
知
覚
す
る
体
験
的
記
憶
を
持
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
諸
感
覚
を
統
合
す
る
共
通
感
覚
の
働
き
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
人
は
無
意
識
の
う
ち
に
諸
感
覚
を
統
合
し
、
記
憶
と
し
て
貯
蔵
し
て
い
る
。
し
か
る
に
夏
雄
の
絵
は
、
そ
う
い
う
現
実
基
盤
を
脱
落
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
彼
は
ま
ず
、
遠
ざ
か
る
オ
ー
ト
バ
イ
の
音
と
蝸
の
声
を
記
憶
か
ら
消
す
。
そ
し
て
「
ま
っ
た
く
空
間
的
な
原
素
へ
と
、
解
体
し
還
元
し
て
し
ま
ふ
」
（
三
）
の
だ
か
ら
、
お
そ
ら
く
気
温
、
木
々
や
土
の
匂
い
、
風
の
そ
よ
ぎ
、
踏
ま
え
て
い
る
土
の
感
触
な
ど
も
消
き
れ
て
い
き
、
そ
れ
ら
の
感
覚
が
暗
示
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
夏
雄
の
絵
に
致
命
的
な
欠
点
を
認
め
る
と
い
う
の
で
は
勿
論
な
い
。
お
そ
ら
く
夏
雄
の
絵
は
、
日
常
の
生
活
で
惰
性
化
し
て
い
る
人
々
の
感
覚
を
異
化
し
、
安
穏
と
し
た
感
覚
に
鋭
い
挑
発
的
な
刺
激
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
い
、
す
ぐ
れ
た
力
を
持
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
夏
雄
の
絵
は
救
い
難
い
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
犯
さ
れ
て
い
る
、
と
結
論
づ
け
る
の
で
も
や
は
り
な
い
。
石
原
達
二
は
『
闇
の
光
近
代
芸
術
と
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
』
で
、
例
え
ば
印
象
派
の
画
家
た
ち
は
、
共
通
感
覚
か
ら
視
覚
だ
け
を
切
り
蔭
し
て
、
現
実
の
支
え
を
失
っ
た
「
は
か
な
い
色
模
様
」
を
描
い
た
と
指
摘
1
　こ
。
そ
れ
は
、
写
実
絵
画
の
現
実
の
捉
え
方
と
は
違
っ
た
方
法
を
提
出
す
る
こ
と
で
の
、
挑
戦
で
あ
り
実
験
で
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
石
原
達
二
の
言
う
よ
う
に
、
感
覚
麻
庫
は
、
見
る
人
を
「
虚
無
」
へ
引
き
寄
せ
る
。
そ
れ
は
現
実
と
は
違
っ
た
位
相
の
、
自
律
的
な
世
界
の
創
造
を
目
指
す
芸
術
に
と
っ
て
の
必
然
的
な
、
そ
の
自
律
性
ゆ
え
に
招
来
す
る
「
虚
無
」
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
お
い
て
夏
雄
は
、
す
ぐ
れ
た
印
象
派
画
家
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
し
か
し
、
夏
雄
を
致
命
的
な
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
陥
ら
せ
る
の
は
、
感
覚
麻
庫
が
、
彼
に
と
っ
て
挑
戦
で
も
実
験
で
も
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
も
う
少
し
後
に
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
世
界
を
諸
感
覚
で
知
り
、
相
対
的
な
正
し
さ
の
確
信
と
信
憑
に
よ
っ
て
、
世
界
が
存
在
す
る
と
見
な
し
、
世
界
を
経
験
し
て
い
る
。
ご
く
緩
や
か
に
言
え
ば
、
ル
ネ
フ
サ
ン
ス
以
来
の
近
代
人
は
、
超
越
的
な
も
の
か
ら
離
れ
て
、
人
間
と
物
質
の
共
存
す
る
中
を
、
-
感
覚
を
手
が
か
り
に
生
き
て
き
た
。
感
覚
こ
そ
は
、
人
が
世
界
を
世
界
と
し
て
認
め
る
た
め
の
原
初
か
ら
の
手
だ
て
だ
っ
た
。
夏
雄
の
よ
3
2
　
う
な
画
家
は
、
風
景
を
、
共
通
感
覚
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
視
覚
に
よ
っ
て
分
断
し
、
世
界
を
再
構
築
す
る
。
安
定
感
を
も
っ
て
い
た
共
通
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感
覚
を
狂
わ
す
こ
と
に
、
芸
術
家
の
才
能
が
賭
け
ら
れ
た
の
だ
。
そ
こ
で
は
、
人
々
の
相
対
的
な
正
し
さ
の
確
信
と
信
憑
に
あ
る
ず
ら
し
が
行
わ
れ
、
そ
の
ず
ら
し
に
よ
る
特
異
な
知
覚
に
、
も
の
の
存
在
の
別
様
の
仕
方
が
現
れ
た
わ
、
あ
る
い
は
存
在
そ
の
も
の
が
よ
り
明
晰
に
受
け
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
り
す
る
。
し
か
し
、
時
に
は
、
そ
う
い
う
絵
画
は
相
対
的
な
正
し
さ
を
失
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
の
存
在
の
不
確
か
さ
を
露
呈
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
共
通
感
覚
の
安
定
ゆ
え
に
、
世
界
の
存
在
を
自
明
の
こ
と
と
し
て
い
た
人
間
に
対
し
、
感
覚
を
攬
乱
ざ
せ
る
芸
術
家
の
仕
事
は
、
実
は
世
界
が
諸
感
覚
の
相
対
的
な
正
し
さ
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
こ
う
し
て
夏
雄
の
絵
は
、
存
在
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
孕
む
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
ゆ
え
に
夏
雄
は
、
青
木
ケ
原
で
樹
海
が
消
え
る
の
を
体
験
す
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
言
う
こ
と
が
可
能
で
は
あ
っ
て
も
、
右
の
論
述
か
ら
、
夏
雄
を
危
う
く
す
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
引
き
出
す
ま
で
に
は
ま
だ
巡
庭
が
あ
る
。
問
題
な
の
は
、
夏
雄
が
「
落
日
」
の
よ
う
な
絵
を
描
き
な
が
ら
も
、
存
在
の
土
七
リ
ズ
ム
に
対
し
て
無
自
覚
な
点
で
あ
る
。
彼
は
、
放
恣
な
感
覚
の
戯
れ
に
夢
中
で
あ
っ
て
、
そ
の
恐
ろ
し
い
帰
結
に
気
づ
い
て
い
な
い
。
自
然
の
風
景
を
色
彩
と
形
態
の
「
原
素
」
に
楽
々
と
還
元
し
て
し
ま
い
、
そ
し
て
そ
れ
を
「
落
日
」
と
名
づ
け
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
対
象
の
一
般
的
性
質
に
戻
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
こ
に
夏
雄
の
絵
の
独
自
な
価
値
が
あ
る
の
は
繰
り
返
す
ま
で
も
な
い
が
、
し
か
し
、
夏
雄
は
そ
う
い
う
絵
の
制
作
を
、
跳
び
越
え
て
、
挑
戦
的
に
、
実
験
的
に
成
し
遂
げ
る
の
で
は
な
い
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。
夏
雄
は
、
自
己
の
方
法
に
忠
実
で
あ
り
、
無
意
図
的
で
、
子
ど
も
の
頃
か
ら
備
わ
っ
た
本
来
の
方
法
と
し
て
、
楽
し
げ
に
制
作
に
い
そ
し
む
。
夏
雄
は
、
才
能
あ
る
芸
術
家
と
し
て
認
め
ら
れ
な
が
ら
、
芸
術
家
の
苦
悩
を
知
ら
ぬ
、
お
と
な
し
く
心
優
し
い
青
年
と
し
て
登
場
す
る
。
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こ
う
い
う
人
物
が
、
以
前
の
三
島
作
品
で
も
描
か
れ
た
こ
と
に
注
意
を
向
け
て
お
き
た
い
。
昭
和
二
十
九
年
に
発
表
さ
れ
た
「
詩
を
書
く
少
年
」
（
『
文
学
界
』
昭
和
2
9・
8
）
で
あ
る
。
試
み
に
夏
雄
の
性
格
と
「
詩
を
書
く
少
年
」
と
の
共
通
点
を
拾
い
出
し
て
み
る
。
前
者
が
『
鏡
子
の
家
』
、
後
者
が
「
詩
を
書
く
少
年
」
で
あ
る
。
O
「
僕
に
は
ス
ラ
ム
プ
は
決
し
て
来
な
い
。
僕
は
天
使
だ
か
ら
」
豆
）
＝
「
少
年
は
し
か
し
ぼ
分
の
こ
と
を
天
才
だ
と
確
信
し
て
ゐ
た
」
O
「
そ
の
感
受
性
は
、
手
ぎ
は
の
い
い
掬
摸
の
や
う
に
、
外
界
か
ら
た
だ
彼
の
気
に
入
っ
た
タ
ブ
ロ
オ
を
、
誰
に
も
気
づ
か
れ
ず
に
切
り
抜
い
て
来
た
」
二
）
＝
「
外
界
の
は
う
が
ず
っ
と
彼
を
魅
し
た
。
と
い
ふ
よ
り
も
、
彼
が
理
由
も
な
く
幸
福
な
瞬
間
に
は
、
外
界
が
や
す
や
す
と
彼
の
好
む
が
ま
ま
の
形
を
と
っ
た
（
略
）
」
O
「
彼
は
自
分
の
感
受
性
と
外
界
と
の
、
他
人
と
の
、
社
会
と
の
衝
突
を
1　
て
知
ら
な
か
っ
た
」
二
）
＝
「
事
実
彼
の
ま
だ
体
験
し
な
い
世
界
の
現
実
と
彼
の
内
的
世
界
と
の
間
に
は
、
対
立
も
緊
張
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
（
略
）
J
O
「
突
然
風
景
の
中
核
へ
、
自
分
が
陥
没
し
た
の
が
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
冷
静
さ
の
極
致
に
ゐ
て
、
目
も
く
ら
む
ほ
ど
の
幸
福
感
に
見
舞
は
れ
る
特
殊
な
状
態
で
（
略
）
」
（
三
）
＝
「
少
年
が
恍
惚
と
な
る
と
、
い
つ
も
目
の
前
に
比
喩
的
な
世
界
が
現
出
し
た
」
「
実
際
、
世
界
が
か
う
い
ふ
具
合
に
変
貌
す
る
と
き
に
、
彼
は
至
福
を
感
じ
た
」
O
「
彼
は
形
象
と
色
彩
を
こ
ね
ま
は
し
、
あ
ち
こ
ち
へ
動
か
し
、
逆
さ
に
し
、
横
に
し
（
略
）
」
（
三
）
＝
「
（
略
）
毎
日
、
丹
念
に
辞
書
を
読
ん
だ
」
「
彼
は
ま
た
何
の
感
動
も
な
し
に
。
『
祈
祷
』
と
か
、
『
呪
咀
』
と
か
、
『
侮
蔑
』
と
か
い
ふ
言
葉
を
使
っ
た
」
O
「
夏
雄
は
そ
の
幼
年
期
の
絶
対
の
幸
福
感
の
な
か
で
、
生
涯
に
見
る
べ
き
あ
ら
ゆ
る
美
し
い
も
の
、
美
し
い
風
景
や
鳥
や
花
や
人
間
の
顔
な
ど
の
、
い
わ
ば
型
録
に
目
を
と
は
し
て
し
ま
っ
た
や
う
な
気
が
す
る
。
爾
余
の
人
生
の
い
か
ほ
ど
新
鮮
な
発
見
も
、
こ
ん
な
型
録
か
ら
想
像
さ
れ
た
美
し
さ
に
は
及
ぶ
べ
く
も
な
い
気
が
す
る
十
豆
）
＝
「
（
略
）
或
る
不
条
理
な
確
信
に
よ
っ
て
、
彼
が
こ
の
世
に
い
ま
だ
体
験
し
て
ゐ
な
い
感
情
は
一
つ
も
な
い
と
考
ぺ
る
こ
と
さ
へ
で
き
た
。
な
ぜ
か
と
い
ふ
と
、
彼
の
心
の
や
う
な
鋭
敏
な
感
受
性
に
と
っ
て
は
、
こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
感
情
の
原
型
が
、
（
略
）
と
ら
へ
ら
れ
て
復
習
さ
れ
て
ゐ
て
、
爾
余
の
体
験
は
み
な
こ
れ
ら
の
感
情
の
元
素
の
適
当
な
組
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
成
立
す
る
と
考
へ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
っ
－
た
34-
ざ
っ
と
こ
ん
な
具
合
で
あ
る
。
「
詩
を
書
く
少
年
」
の
「
言
葉
」
を
「
色
彩
と
形
態
」
に
移
し
替
え
れ
ば
夏
雄
の
人
物
像
に
変
貌
す
る
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÷
r
「
詩
を
書
く
少
年
」
は
三
島
の
「
半
ば
自
伝
的
な
作
品
」
（
『
三
島
由
紀
夫
短
篇
全
集
5
』
「
あ
と
が
き
」
講
談
社
、
昭
和
4
　
0・
7
）
で
、
三
島
の
少
年
時
代
の
詩
が
こ
の
小
説
の
文
章
に
は
象
嵌
さ
元
て
い
る
。
こ
の
点
と
関
わ
ら
せ
な
が
ら
述
べ
れ
ば
、
三
島
は
、
少
年
時
代
に
次
の
よ
う
な
詩
を
書
い
て
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
I
　
　
I
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
咽
斜
陽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
紅
い
円
盆
の
や
う
な
陽
が
、
緑
の
本
と
木
の
間
に
落
ち
か
け
て
ゐ
る
。
今
に
も
隠
れ
て
了
ひ
さ
う
で
、
ま
だ
出
て
ゐ
る
。
然
し
、
私
か
一
寸
後
を
向
い
つ
の
間
に
か
、
い
て
居
た
ら
、
燃
え
切
つ
て
ゐ
て
、
煙
草
の
吸
殻
の
や
う
に
、
ぽ
つ
ん
と
、
清一郎 と夏雄のニヒズム35-
赤
い
色
が
残
っ
て
ゐ
る
だ
け
だ
っ
た
。
十
二
年
剋
三
島
の
他
の
少
年
詩
に
比
べ
技
巧
を
弄
し
た
跡
が
な
く
、
素
直
で
、
何
よ
り
も
現
実
の
体
験
を
踏
ま
え
て
い
み
様
子
が
窺
わ
れ
る
の
が
特
徴
的
だ
。
三
島
が
意
識
し
て
い
た
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
新
聞
社
の
賞
を
受
賞
し
、
評
判
に
な
っ
た
夏
雄
の
「
落
日
」
は
、
二
十
年
ほ
ど
前
に
書
か
れ
た
こ
の
「
斜
陽
」
と
明
ら
か
に
通
底
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
夏
の
夕
陽
を
題
材
に
し
力
も
の
で
、
音
が
一
切
感
じ
ら
れ
な
い
。
「
本
と
木
の
間
」
の
「
斜
陽
」
が
、
夏
雄
の
絵
で
は
雲
の
間
の
「
落
日
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
詩
が
夕
陽
の
色
を
「
紅
い
ナ
と
「
赤
い
」
と
い
う
二
つ
の
表
現
を
用
い
、
時
間
の
経
過
を
色
の
変
化
で
示
し
て
い
る
の
に
対
し
、
夏
雄
の
制
作
で
は
、
時
間
の
要
素
は
捨
象
さ
れ
、
色
に
関
し
て
は
、
入
り
日
に
「
古
渡
純
紅
朱
」
を
使
う
か
「
古
渡
鳳
舌
朱
」
を
使
う
か
で
迷
う
。
そ
こ
に
、
「
紅
」
と
「
赤
」
を
使
い
分
け
た
少
年
の
成
長
し
た
姿
が
あ
る
○
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÷
重
要
な
の
は
、
夏
雄
が
、
「
詩
を
書
く
少
年
」
と
重
ね
る
こ
と
の
で
き
る
少
年
性
を
失
っ
て
い
な
い
こ
と
だ
。
彼
が
女
性
と
の
経
験
を
知
ら
な
い
こ
と
は
何
度
か
話
題
に
な
る
。
ま
た
、
清
一
郎
の
岳
父
、
つ
ま
町
藤
子
の
父
庫
崎
玄
三
と
夏
雄
の
父
を
除
い
て
、
こ
の
小
説
に
は
、
お
そ
ら
く
意
図
的
に
、
父
親
の
登
場
が
省
か
れ
て
い
る
の
仁
心
、
鏡
子
の
良
人
、
真
砂
子
の
父
は
一
度
も
場
面
に
現
れ
な
い
し
、
清
「
郎
、
峻
吉
、
鏡
子
の
父
親
は
既
に
死
ん
で
お
り
、
収
の
父
は
家
を
出
て
い
て
登
場
し
な
い
夏
雄
の
父
親
は
、
彼
に
ク
ー
ラ
ー
や
防
音
装
置
付
き
の
画
室
、
豊
富
な
絵
の
具
、
自
動
車
な
ど
を
買
い
与
え
、
庇
護
す
る
存
在
と
し
て
あ
り
、
そ
の
分
夏
雄
の
少
年
性
が
際
立
つ
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
彼
は
し
ば
し
ば
幼
年
時
代
を
回
想
す
る
が
、
そ
れ
は
、
夏
雄
が
少
年
期
と
の
通
路
を
断
ち
切
っ
て
い
な
い
証
拠
で
あ
る
。
夏
雄
が
外
界
と
の
関
係
を
、
無
風
状
態
の
よ
う
な
親
和
感
に
よ
っ
て
保
っ
て
い
ら
れ
る
の
は
、
自
分
が
選
ば
れ
た
「
天
使
」
で
あ
る
と
い
う
少
年
期
の
全
能
的
な
無
垢
を
他
者
に
よ
っ
て
か
き
乱
さ
れ
な
い
で
来
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
あ
り
て
い
に
言
え
ば
、
夏
雄
は
人
間
と
の
関
係
を
す
り
抜
け
て
来
た
。
彼
の
絵
に
人
物
が
描
か
れ
ず
、「
人
間
臭
が
全
然
な
か
っ
た
」
（
七
）
と
指
摘
さ
れ
る
の
は
-36-
そ
の
端
的
な
証
拠
だ
○
し
か
し
、
そ
う
い
う
夏
雄
も
「
落
日
」
の
成
功
に
よ
り
、
峻
吉
の
辿
っ
た
運
命
と
似
た
道
を
歩
ま
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
画
家
と
し
て
成
功
す
れ
ば
す
る
程
、
日
常
の
爽
雑
物
が
夏
雄
に
突
き
刺
さ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
「
あ
れ
、
た
し
か
に
、
山
形
夏
雄
だ
わ
。
売
り
出
し
た
と
思
っ
て
、
い
い
気
な
も
ん
ね
」
（
五
）
と
い
う
何
気
な
い
画
学
生
の
声
は
、
夏
雄
と
外
界
と
の
親
和
に
疑
い
を
差
し
挟
む
の
に
十
分
な
悪
意
だ
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
「
落
日
」
の
取
材
の
た
め
に
深
大
寺
に
出
か
け
た
折
り
、
夏
雄
の
吹
い
た
鳩
笛
に
、
ピ
ク
ニ
ッ
ク
の
中
学
生
が
一
斉
に
唱
和
し
た
体
験
に
、
全
く
逆
の
形
で
正
確
に
対
応
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
石
原
達
二
の
『
闇
の
光
近
代
芸
術
と
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
』
で
知
っ
た
の
だ
が
、
印
象
派
の
モ
ネ
と
同
時
代
に
、
哲
学
の
世
界
で
は
現
象
学
者
た
ち
が
純
粋
現
象
と
し
て
の
セ
ン
ス
ー
デ
ー
タ
の
把
握
を
試
み
て
‰
゜
す
な
わ
ち
、
「
茶
色
い
机
の
上
の
赤
い
書
物
」
9
は
「
長
方
形
の
茶
色
の
広
が
り
の
一
部
の
上
の
赤
い
四
角
の
広
が
り
」
と
見
な
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
面
く
気
づ
い
た
人
も
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
夏
雄
の
制
作
の
方
法
で
あ
っ
た
。「
麦
や
野
や
畑
と
い
ふ
言
葉
の
意
味
は
徐
々
に
消
え
」
、「
色
彩
と
形
態
」
に
変
化
す
る
。
こ
の
「
麦
や
野
や
畑
」
が
再
構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
絵
と
は
な
ら
な
い
の
だ
が
、
夏
雄
の
そ
の
後
の
制
作
過
程
は
書
か
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
お
そ
ら
く
、
記
憶
が
洗
い
出
さ
れ
た
時
点
で
諸
感
覚
の
統
合
は
解
体
し
、
視
覚
を
中
心
と
し
た
再
構
成
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
予
想
が
十
分
成
り
立
つ
の
は
、
絵
の
具
皿
に
溶
か
れ
た
絵
の
具
を
見
て
耽
る
夏
雄
の
思
索
が
、
端
的
に
彼
の
方
法
を
物
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
こ
の
ど
ち
ら
が
本
当
の
落
日
だ
ら
う
か
？
　
夕
べ
ご
と
に
地
平
線
に
隠
れ
て
ゆ
ぐ
落
日
は
贋
物
で
、
こ
の
小
さ
な
白
い
皿
の
上
に
、
落
日
の
精
髄
が
光
つ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
？
」
三
）
。
諸
感
覚
は
統
合
さ
れ
ず
、
自
然
が
甦
る
に
は
色
彩
だ
け
で
十
分
な
の
だ
。
そ
し
て
本
物
と
贋
物
の
転
倒
。
自
然
の
風
景
つ
ま
り
世
界
と
、
絵
画
と
が
、
容
易
に
倒
錯
を
起
こ
し
て
し
ま
う
。
こ
の
こ
と
に
無
自
覚
な
夏
雄
は
、
風
景
を
全
身
で
感
得
す
る
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
風
景
を
絵
の
よ
う
に
見
て
し
ま
う
。
こ
こ
に
、
夏
雄
の
制
作
上
の
「
虚
無
」
を
危
険
な
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
深
め
て
し
ま
う
原
因
が
あ
る
。
富
士
山
麓
か
ら
帰
っ
て
、
神
秘
主
義
者
の
中
橋
房
江
を
訪
れ
る
際
37 －　清一郎 と夏雄のニヒズム
-
見
た
、
青
空
に
翻
る
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ィ
ー
屋
の
旗
は
「
赤
や
緑
や
青
や
白
」（
七
）
な
ど
の
色
と
し
て
し
か
受
け
と
め
ら
れ
ず
、
色
彩
は
、
夏
雄
に
そ
の
意
味
を
求
め
る
こ
と
を
遣
る
。
人
は
「
茶
色
い
机
の
上
の
赤
い
書
物
」
を
、
日
常
経
験
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
机
の
上
の
本
と
い
う
意
味
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
茶
色
の
平
面
上
の
赤
い
広
が
り
と
捉
え
る
に
は
、
意
図
的
な
、
努
力
を
伴
っ
た
意
識
の
変
換
を
必
要
と
す
る
。
だ
が
夏
雄
は
、
制
作
途
上
の
絵
を
見
る
よ
う
に
世
界
を
見
る
か
ら
、
意
味
が
遅
れ
て
や
っ
て
く
る
。
現
実
は
絵
画
化
さ
れ
た
現
実
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
の
方
法
が
挑
戦
で
も
実
験
で
も
な
く
、
無
意
識
に
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
絵
画
の
幻
　
影
が
日
常
の
空
間
に
流
れ
出
し
た
た
め
な
の
だ
。
そ
う
言
え
ば
、
夏
雄
は
、
「
一
人
の
自
覚
の
な
い
芸
術
家
」
（
三
）
と
書
か
れ
て
い
た
。
三
島
が
つ
け
た
傍
点
は
、
む
ろ
ん
の
こ
と
、
語
義
矛
盾
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、
夏
雄
の
前
で
樹
海
が
消
え
る
夏
雄
は
戦
慄
し
た
。
端
の
ほ
う
か
ら
木
炭
の
デ
ッ
サ
ン
を
パ
ン
屑
で
消
し
て
ゆ
く
や
う
に
、
広
大
な
樹
海
が
ま
は
り
か
ら
ぼ
ん
や
り
と
消
え
か
か
る
。
お
の
お
の
の
樹
の
輪
郭
も
失
は
れ
、
平
坦
な
緑
ば
か
り
に
な
る
。
そ
の
緑
も
覚
束
な
く
な
っ
て
、
周
辺
は
み
る
み
る
色
を
失
っ
て
ゆ
く
。
・・
ｔ・：
夏
雄
は
こ
ん
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
思
っ
て
眺
め
て
ゐ
る
の
に
、
樹
海
は
見
る
見
る
拭
い
去
ら
れ
て
ゆ
き
、
あ
り
え
な
い
こ
と
が
的
確
に
進
行
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
霧
が
出
て
来
た
の
で
も
な
く
、
雲
が
低
迷
し
て
ゐ
る
の
で
も
な
い
。
そ
れ
で
ゐ
て
、
す
べ
て
は
夏
雄
の
主
観
か
ら
起
っ
た
こ
と
と
は
思
へ
な
い
。
理
知
は
澄
み
す
ぎ
る
ほ
ど
澄
み
、
意
識
は
明
ら
か
す
ぎ
る
ほ
ど
明
ら
か
な
め
に
、
目
の
前
で
は
異
変
が
起
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
潮
の
引
く
や
う
に
、
今
ま
で
は
っ
き
り
し
た
物
象
と
見
え
て
ゐ
た
も
の
が
、
見
え
な
い
領
域
へ
退
い
て
ゆ
く
。
樹
海
は
最
後
の
お
ぼ
ろ
げ
な
緑
の
一
団
が
消
え
去
る
の
と
一
緒
に
、
完
全
に
消
え
去
っ
た
。
そ
の
あ
と
に
は
、
あ
ら
は
れ
る
筈
の
大
地
も
な
く
、
…
…
何
も
な
か
っ
た
。
（
六
）
意
識
の
混
乱
な
ど
で
は
な
い
風
景
の
消
滅
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
「
木
炭
の
デ
ッ
サ
ン
を
パ
ン
屑
で
消
し
て
ゆ
く
や
う
に
」
と
一
　
　
　
　
　
　
～
3
8
　い
う
消
え
方
で
あ
る
。
い樹
海
の
消
滅
す
る
あ
り
さ
ま
は
、
描
か
れ
た
世
界
が
消
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
感
知
さ
れ
る
の
で
あ
ゐ
。
パ
ン
屑
で
一
　
消
さ
れ
る
世
界
。
そ
れ
は
絵
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
で
、
現
実
の
こ
と
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
現
実
が
ヽ
絵
画
の
こ
と
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
高
台
か
ら
見
下
ろ
し
た
樹
海
は
、
既
に
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
な
色
彩
と
形
態
」
（
六
）
と
し
て
夏
雄
に
感
じ
ら
れ
、
樹
海
は
絵
の
材
料
で
は
な
く
、
夏
雄
が
制
作
す
る
絵
画
の
ア
イ
デ
ィ
ア
と
な
っ
て
い
た
。
ゆ
え
に
世
界
は
色
と
形
に
分
解
さ
れ
、
意
味
を
失
い
、
何
も
の
も
指
し
示
さ
な
い
「
虚
無
」
と
な
る
。
夏
雄
の
心
か
ら
は
、
向
こ
う
に
対
象
が
あ
り
こ
ち
ら
に
白
い
画
布
が
あ
る
と
い
う
「
画
家
特
有
の
世
界
の
構
造
」
が
「
消
え
て
し
ま
」
（
以
上
六
）
う
。
夏
雄
に
と
っ
て
樹
海
は
、
絵
の
具
と
絵
筆
に
よ
っ
て
定
着
さ
れ
る
べ
き
色
と
形
に
な
っ
た
の
だ
。
だ
か
ら
樹
海
だ
け
が
消
え
て
、
富
士
山
や
自
動
車
は
変
質
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
制
作
の
過
程
で
は
取
り
替
え
が
可
能
で
あ
り
、
消
さ
れ
て
も
、
捨
て
ら
れ
て
も
構
わ
な
い
趣
向
の
断
片
で
あ
る
。
現
実
を
た
や
す
く
扱
っ
て
い
た
夏
雄
に
、
た
や
す
さ
ゆ
え
の
復
讐
が
始
ま
る
。
画
家
と
し
て
の
夏
雄
の
特
徴
は
、
現
実
が
絵
画
的
に
見
え
て
く
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
端
的
に
言
っ
て
、
彼
の
中
で
現
実
と
幻
　
影
で
あ
る
絵
と
の
区
別
が
曖
昧
に
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
美
し
い
風
景
は
、
そ
の
ま
ま
彼
の
も
の
と
な
り
、
そ
れ
は
絵
と
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
現
実
と
絵
画
と
の
混
同
、
と
い
う
よ
り
も
は
や
倒
錯
と
言
う
べ
き
一
種
の
錯
覚
を
主
題
に
選
ん
だ
画
家
と
し
て
、
こ
こ
で
ル
ネ
ー
マ
グ
リ
″
卜
を
思
い
出
し
て
も
よ
い
。
例
え
ば
マ
グ
リ
ッ
ト
の
「
人
間
の
条
件
I
」
（
一
九
三
三
年
）
は
、
室
内
か
ら
窓
外
の
風
景
を
描
い
た
も
の
だ
が
フ
そ
の
窓
の
と
こ
ろ
に
カ
ン
バ
ス
が
立
て
か
け
ら
れ
て
お
り
、
窓
外
の
風
景
は
現
実
の
風
景
で
あ
る
と
同
時
に
カ
ン
バ
ス
に
描
か
れ
た
風
景
で
も
あ
る
。
こ
う
い
う
一
種
の
ト
ロ
ン
プ
ー
ル
イ
ユ
は
、
絵
画
が
二
次
元
平
面
に
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
を
逆
手
に
七
っ
て
の
戯
れ
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
戯
れ
が
成
立
す
る
の
は
、
カ
ン
バ
ス
に
描
か
れ
た
風
景
が
根
拠
の
な
い
幻
で
あ
る
と
人
が
考
え
て
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。
現
実
ら
し
く
見
え
る
絵
で
あ
る
以
上
、
そ
の
絵
は
何
ら
か
の
現
実
清乙郎 と夏雄のニヒズム39 －
を
指
し
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
し
、
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
画
家
は
現
実
を
こ
の
絵
に
描
か
れ
た
よ
う
に
見
て
い
る
だ
ろ
う
と
い
う
想
像
に
、
人
は
さ
し
た
る
疑
い
も
な
く
入
り
込
ん
で
し
ま
う
。
だ
か
ら
現
実
と
絵
画
は
、
そ
の
絵
の
手
法
が
ど
う
で
あ
れ
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
世
界
が
わ
れ
わ
れ
の
常
識
を
裏
切
ら
な
い
か
ぎ
り
、
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
等
価
と
な
る
。
夏
雄
が
青
木
ケ
原
の
樹
海
で
見
た
空
白
は
、
こ
こ
か
ら
説
明
さ
れ
得
る
。
彼
に
と
っ
て
現
実
は
絵
画
で
あ
。り
、
絵
画
は
現
実
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
マ
グ
リ
ッ
ト
の
描
い
た
「
人
間
の
条
件
I
」
の
中
の
カ
ン
バ
ス
の
絵
と
い
っ
た
も
の
だ
。
そ
こ
で
起
こ
る
不
思
議
な
現
象
。
樹
海
が
み
る
み
る
消
え
て
い
く
恐
ろ
し
い
空
白
感
は
、
マ
グ
リ
″
卜
の
「
人
間
の
条
件
1
」
の
カ
ン
バ
ス
を
取
り
除
い
て
し
ま
う
こ
と
を
空
想
す
る
と
、
実
に
た
や
す
く
感
得
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
何
も
な
い
空
虚
が
生
じ
る
だ
ろ
う
。
絵
の
中
に
わ
れ
わ
れ
が
没
入
し
、
そ
の
中
で
窓
外
の
景
色
の
カ
ン
バ
ス
を
除
去
し
て
し
ま
う
空
想
。
だ
が
ヽ
絵
の
中
に
没
入
す
る
と
は
、
こ
れ
は
怖
し
い
行
為
だ
。
こ
の
よ
う
に
夏
雄
の
樹
海
で
の
体
験
は
説
明
で
き
る
。
そ
れ
は
、
夏
雄
の
画
家
と
し
て
の
特
性
か
ら
生
じ
た
現
象
で
あ
り
、
そ
の
特
性
は
、
既
に
「
落
日
」
の
制
作
の
過
程
で
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
夏
雄
の
少
年
性
と
深
い
関
係
が
あ
っ
た
。
以
上
の
こ
と
は
確
認
さ
れ
た
。
し
か
し
、
彼
の
見
た
虚
無
が
、
な
に
ゆ
え
に
彼
に
と
っ
て
の
危
機
で
あ
っ
た
の
か
は
、
ま
だ
凡
て
解
明
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
彼
の
見
た
虚
無
と
は
い
か
な
る
虚
無
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
い
が
提
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
樹
海
な
ど
の
「
存
在
者
」
を
あ
ら
し
め
、
成
り
立
た
せ
て
い
る
根
本
に
「
存
在
」
そ
の
も
の
を
見
出
し
、「
存
在
」
が
「
存
在
者
」
を
顕
現
せ
し
め
、
「
存
在
」
が
「
存
在
者
」
と
し
て
現
れ
る
と
と
も
に
、「
存
在
」
は
退
き
、「
存
在
者
」
の
蔭
に
匿
れ
て
し
ま
う
と
説
く
。
人
は
現
れ
出
て
い
る
｛
存
在
者
｝
し
か
経
験
し
な
い
か
ら
、「
存
在
者
」
と
し
て
顕
現
し
、
そ
の
蔭
に
退
行
し
て
匿
れ
て
し
ま
っ
た
「
存
在
」
は
、「
無
」
と
し
て
し
か
発
見
で
き
な
い
。
無
と
は
「
存
在
者
の
側
か
ら
経
験
さ
れ
た
存
在
」
で
あ
る
と
ハ
イ
デ
言
］
）
ツ
ガ
ー
は
言
う
。
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夏
雄
が
目
の
あ
た
り
に
し
た
、
樹
海
の
消
え
て
ゆ
く
作
用
は
、
ハ
イ
デ
″
ガ
ー
の
論
理
の
線
上
で
言
え
ば
、
樹
海
と
し
て
現
れ
出
た
存
在
者
を
剥
ぎ
取
り
、
存
在
そ
の
も
の
に
突
き
当
た
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
画
家
で
あ
る
夏
雄
に
と
っ
て
は
当
然
の
こ
と
だ
が
、
彼
は
存
在
を
存
在
者
の
側
か
ら
経
験
し
た
た
め
に
、
そ
れ
は
無
と
し
て
発
見
さ
れ
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
夏
雄
の
体
験
を
、
こ
と
ば
に
よ
っ
て
あ
と
づ
け
る
こ
と
を
可
能
に
し
な
が
ら
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
に
は
、
や
や
形
式
論
理
め
い
た
気
味
が
つ
き
ま
と
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
ハ
イ
デ
″
ガ
ー
の
言
う
「
存
在
者
」
が
、
例
え
ば
樹
海
や
富
士
や
車
と
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
分
か
る
の
だ
が
、
そ
の
存
在
者
を
あ
ら
し
め
て
い
る
「
存
在
」
と
は
何
な
の
か
、
そ
れ
が
明
確
に
さ
れ
な
い
う
ら
み
が
残
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
言
う
。
「
だ
が
し
か
し
存
在
〔
と
は
い
う
が
〕
存
在
と
は
何
で
す
か
。
存
在
と
は
そ
れ
自
身
で
す
（
E
s
　
i
s
t
　
E
s　
s
e
l
b
s
t
）
）
」
°
存
在
者
の
根
底
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
生
成
せ
し
め
る
も
の
は
何
か
。
人
が
こ
れ
を
考
察
し
論
述
す
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
で
き
な
い
。
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
夏
雄
の
経
験
が
存
在
者
を
超
え
出
た
と
こ
ろ
の
何
も
の
か
を
感
知
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
彼
の
経
験
は
、
存
在
者
と
存
在
者
を
生
起
せ
し
め
て
い
る
存
在
と
の
差
異
を
考
察
し
た
ハ
イ
デ
″
ガ
ー
の
思
索
に
き
わ
め
て
近
い
こ
と
は
言
え
る
の
で
は
な
ゝ
　
S
　
S
　
I
　
S
　
け
げ
ん
　
　
　
　
　
　
　
N
　
S
　
S
　
S
　
S
　
S
　
S
　
S
　
S
　
S
　
S
　
S
　
S
　
S
い
か
。
富
士
が
在
る
の
を
認
め
た
夏
雄
は
、
こ
う
思
う
。
「
何
も
の
か
が
化
現
し
て
、
仮
り
に
富
士
の
姿
を
現
は
し
て
ゐ
る
に
す
ぎ
な
か
つ
た
」
（
六
、
傍
点
引
用
者
）
。
「
仮
り
に
」
「
姿
を
現
は
し
て
ゐ
る
」
樹
海
と
い
う
「
存
在
者
」
を
突
き
抜
け
て
、
「
何
も
の
か
」
と
呼
ば
れ
る
「
存
在
」
に
夏
雄
は
突
き
当
だ
っ
た
の
だ
。
な
ら
ば
、
夏
雄
の
見
た
「
虚
無
」
が
、
す
べ
て
の
思
弁
を
拒
む
無
と
し
て
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
存
在
者
の
側
か
ら
見
た
存
在
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
逆
方
向
か
ら
の
考
察
も
可
能
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
う
な
ら
ば
、
こ
の
「
虚
無
」
に
対
す
る
見
方
は
相
対
化
さ
れ
、
「
虚
無
」
は
、
思
索
の
対
象
と
な
り
得
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
夏
雄
の
見
た
「
虚
無
」
と
は
、
存
在
者
を
パ
ン
屑
で
消
し
た
時
に
現
れ
る
地
の
よ
う
に
、
存
在
者
の
底
に
在
る
も
の
で
あ
り
、
「
虚
無
」
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
「
虚
清一郎 と夏雄のニヒズム41 －-
無
」
で
あ
っ
て
こ
そ
、
そ
こ
に
存
在
者
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
夏
雄
は
「
世
界
の
縁
」
に
ま
で
行
き
、
そ
の
向
こ
う
に
虚
無
を
認
め
、「
世
界
喪
失
の
感
情
の
な
か
に
、
浮
か
び
漂
」
（
以
上
十
）
う
神
秘
的
な
体
験
を
す
る
が
、
し
て
み
れ
ば
存
在
者
が
存
在
す
る
と
は
、
虚
無
の
上
に
浮
か
ん
で
在
る
こ
と
、
あ
る
い
は
虚
無
に
取
り
囲
ま
れ
て
在
る
と
い
う
こ
と
に
は
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
夏
雄
は
風
景
を
見
る
と
い
う
行
為
か
ら
、
そ
の
風
景
が
、
も
の
が
ど
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
存
在
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
す
な
わ
ち
「
虚
無
」
を
背
景
に
「
存
在
者
」
が
存
在
す
る
と
い
う
、
存
在
に
つ
い
て
の
根
源
的
な
思
索
に
ま
で
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
夏
雄
の
そ
う
い
う
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
彼
に
と
っ
て
危
険
で
あ
っ
た
の
は
、
存
在
者
の
側
か
ら
存
在
を
体
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
在
が
「
虚
無
」
と
し
て
彼
を
襲
い
、
世
界
が
無
化
さ
れ
、
世
界
の
無
化
は
、
お
の
ず
か
ら
、
世
界
と
関
係
づ
け
ら
れ
た
自
己
を
も
無
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
こ
ま
で
辿
れ
ば
、
も
は
や
夏
雄
が
い
か
に
し
て
立
ち
直
っ
た
か
を
詳
述
す
る
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
は
一
茎
の
水
仙
と
い
う
存
在
者
を
手
に
し
、
そ
こ
に
水
仙
が
確
か
に
存
在
す
る
こ
と
を
確
信
す
る
に
至
っ
て
回
復
し
た
の
だ
。
こ
の
と
き
、
水
仙
は
夏
雄
の
絵
の
モ
チ
ー
フ
で
は
な
く
、
単
な
る
水
仙
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
夏
雄
と
世
界
の
関
係
が
回
復
し
た
の
で
あ
る
。
思
え
ば
夏
雄
の
画
室
は
、
防
音
装
置
が
完
備
さ
れ
、
輸
入
も
の
の
ク
ー
ラ
ー
が
設
え
て
あ
っ
た
。
こ
の
画
室
の
装
置
か
ら
も
、
夏
雄
の
絵
の
特
徴
を
説
き
明
か
す
こ
と
は
で
き
た
。
彼
の
五
感
に
障
る
外
界
は
シ
ャ
″
ト
ア
ウ
ト
さ
れ
、
見
る
こ
と
だ
け
に
集
中
で
き
る
人
工
の
空
間
が
夏
雄
を
密
封
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
夏
雄
は
、
生
活
世
界
に
お
け
る
存
在
の
信
憑
性
を
取
り
戻
し
、
窓
を
開
け
る
。
夏
雄
を
と
り
ま
い
た
の
は
、
諸
感
覚
を
呼
び
起
こ
す
事
物
だ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
夏
雄
が
感
覚
を
偏
重
さ
せ
て
描
い
て
い
た
こ
と
を
逆
に
物
語
っ
て
い
た
。「
早
春
の
日
ざ
し
」
と
「
和
や
か
な
風
の
運
ん
で
く
る
、
も
の
の
匂
ひ
や
音
の
か
ず
か
ず
」
（
以
上
十
）
が
感
覚
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
夏
雄
の
共
通
感
覚
は
統
合
さ
れ
た
。
苦
悩
は
夏
雄
の
通
過
儀
礼
で
あ
り
、
間
も
な
く
彼
は
、
鏡
子
の
手
引
き
に
よ
っ
て
。少
年
期
の
無
垢
”
に
封
印
を
施
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
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本
稿
は
’「
『
鏡
子
の
家
』
私
註
」
と
題
し
た
論
の
後
半
部
分
に
あ
た
り
、
二
）
　（
二
）
の
二
編
を
も
っ
て
完
結
す
る
。
『
鏡
子
の
家
』
の
四
人
の
登
場
人
物
ご
と
に
論
じ
た
も
の
だ
が
、
深
井
峻
吉
と
舟
木
収
に
つ
い
て
は
「
峻
吉
と
収
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
（
『
椙
山
女
学
園
大
学
研
究
論
集
』
第
2
1号
、
加
・
2
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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1
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夫
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戦
後
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ニ
ヒ
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ム
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（
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出
書
房
新
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号
　
一
一
八
頁
。
国
連
事
務
総
長
報
告
』
（
服
部
学
監
訳
、
連
合
出
版
、
昭
和
5
7・
6
、
第
4
刷
、
以
下
ニ
ー
チ
ェ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
概
説
は
、
樫
山
欽
四
郎
「
西
欧
文
明
の
自
己
主
張
と
懐
疑
」
（
『
文
明
の
懐
疑
＝
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
』
二
玄
社
、
昭
和
4
9・
9
、
所
収
）
な
ら
び
に
渡
辺
二
郎
『
世
界
の
思
想
家
1
7
ニ
ー
チ
ェ
』
（
平
凡
社
、
昭
和
5
1・
巴
を
参
照
し
た
。
（
3
）
　
中
村
元
訳
『
ブ
″
ダ
の
こ
と
ば
』
　（
岩
波
文
庫
、
W
・
5
、
第
7
刷
、
第
1
刷
は
観
・
5
）
、
佐
藤
任
「
イ
ン
ド
の
無
の
思
想
無
神
論
を
中
心
と
し
て
」
（
『
理
想
』
昭
和
6
0・
2
）
、
蜂
谷
邦
夫
「
中
国
思
想
に
お
け
る
無
と
有
の
論
争
」
（
前
掲
『
理
想
』
）
を
参
照
し
た
。
（
4
）
　
以
下
、
核
兵
器
に
つ
い
て
の
記
述
は
『
核
兵
器
の
包
括
的
研
究
第
1
刷
は
昭
和
5
7・
3
』
を
参
照
し
た
。
R
「
K
・
ブ
ル
ト
マ
ン
『
歴
史
と
終
末
論
』
（
中
川
秀
恭
訳
、
岩
波
現
代
叢
書
、
昭
和
3
5・
2
、
第
2
刷
、
第
1
刷
は
昭
和
3
4・
号
　
一
五
六
そ
れ
は
「
絶
対
に
事
件
の
起
ら
な
い
」
二
）
夏
雄
に
と
っ
て
の
、
初
め
て
の
「
事
件
」
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
石
原
達
二
『
闇
の
光
近
代
芸
術
と
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
』
　（
勁
草
書
房
、
昭
和
5
8・
8
）
六
四
頁
。
学
習
院
『
輔
仁
会
雑
誌
』
　（
昭
和
1
2・
1
2）
三
島
は
、
昭
和
三
十
九
年
に
発
表
し
た
談
話
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
の
数
年
の
作
品
は
、
す
べ
て
父
親
と
い
う
テ
ー
マ
、
つ
ま
り
男
性
的
権
威
の
一
番
支
配
的
な
も
の
で
あ
り
、
い
つ
も
息
子
か
ら
攻
撃
を
う
け
、
滅
び
て
ゆ
く
も
の
を
描
こ
う
と
し
た
も
の
で
す
。
『
喜
び
の
琴
』
も
『
剣
』
も
、
『
午
後
の
曳
航
』
も
そ
う
だ
っ
た
」
（
『
朝
日
新
聞
』
昭
和
3
9
∴
1
1■
i　　＊
2
3
、
こ
の
談
話
に
つ
い
て
は
村
松
剛
「
『
父
』
殺
し
と
『
父
』
の
発
見
紀
夫
の
世
界
（
十
五
）
」
『
新
潮
』
　
8
9∴
1
1
一
に
教
え
ら
れ
た
）
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
『
鏡
子
の
家
』
の
父
親
不
在
は
明
ら
か
に
意
図
的
に
つ
く
ら
れ
た
不
在
で
あ
り
、
ま
た
の
ち
の
一
貫
し
た
テ
ー
マ
と
は
切
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
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-
八らら
1
0）
　
石
原
達
二
前
掲
『
闇
の
光
近
代
芸
術
と
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
』
六
〇
頁
。
号
　
渡
辺
二
郎
『
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
存
在
思
想
』
（
勁
草
書
房
、
昭
和
6
0
・
5
、
新
装
版
第
2
版
第
1
刷
、
第
1
版
第
1
刷
は
昭
和
3
7
・
1
0
）
第
二
章
第
二
節
（
一
二
四
～
二
〈
四
頁
）
を
参
照
し
た
。
超
　
ハ
イ
尹
ッ
ガ
リ
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
』
　
号
b
e
r　
d
e
n
　
H
u
m
a
n
i
s
m
u
s
。　
1
9
4
9
）
―ヽ
『
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
選
集
2
3
』
佐
々
木
一
義
訳
（
理
想
社
、
昭
和
5
6
・
9
、
第
1
版
第
2
刷
、
1
刷
は
昭
和
4
9
・
1
0）
四
四
頁
。
